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ABSTRACT
Licuala is one genus of palms which consists of 130 species. About 60 species are
native to Indonesia (35 are endemic). Bogor Botanic Garden has 10 species. 9 of which are
native to lndonesia. To increasing the number of Licuala collections. the Garden musr
conduct more intensive explorations, especially in the eastern pan of Indonesia (irian Java
and Moluccas) and Kalimantan which have nranl, species of Licudla
PENDAHT]LUAN
Paiem merupakan keiom-
pok tumbuhan monokotil ber-
kayu. Di dunia diperkirakan ter-
dapat sekitar 2.800 ienis yang
terdiri atas 200 marga G.lhl &
Dransfieid, 1987). Sedangkan di
indonesia terdapat sekitar 177
"ienis. \'ang terdiri dari 46 marga
(\{ogea. 1991). Salah satu koleksi
Kehun Rava Bogor adalah
Lictrala.
Lianla merupakan marga
paiem yang terdiri dari 130 jenis.
Di Indonesia diperkirakan ter-
dapat 60 jenis; 35 jenis dian-
taranya merupakan jenis endemik
yang tersebar di Sumatera (8
jenis), Kalirnantan (3 jenis). Jawa
(l jenis), Sulawesi (1 jenis).
Maluku (2 jenis), dan irian Jaya
(20 jenis) (Mogea, 1991). Dalam
sistematika botani, marga ini
termasuk dalam sub famili Cory-
phoideae yang memiliki ciri khas
tulang daun menjari (palmate).
Nama Licuala berasal dari
nama daerah Makasar \artu lekt;
u,ala. Marga tm pertama kali di-
deskripsi oleh Rumphius (1741)
dalam buku Herbarium Amboi-
riense, berdasarkan jenis L. cirbar
Seianjutnl,a pada tairun i 780.
\\'urmb rnendeskripsi jenis .rang
lain vaitu Licuala spinosa. Karena
Rumphius mendeskripsi jenis
tersebut sebelum ada tata nama
iumbuhan dari Linnaeus. maka
yang dianggap mendeskripsi
pertama kali adalah Wurmb.
Beberapa ahli yang telah me-
lakukan revisi terhadap marga ini
adalah Blurne (1836). Martius
(1838). Miquel (1861), Wendland
& Drude (1875). Beccari (1877).
dan Furtado ( 1940). Revisi
terakhir dilakukan oieh L.G. Saw
(1997) yang membuat revisi
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Licuala untuk kawasan Seme-
nanjung Malaya Yang berjumlah




palem yang sebagian besar hanYa
tersebar di kawasan Asia Teng-
gara. Marga ini tersebar mulai dari
Kepulauan Solomon dan Queens-
land, Indonesia, PaPua Nugini,
Borneo, Philippina, Semenanjung
Malaya. Thailand. Kamboja"
Laos. Vietnam, Cina Selatan.
Myanmar. Bangladesh. India dan
Pulau Andaman. Keanekaragaman
tertinggi terdapat di Irian (Irian






merupakan palem rendah udamPai
sedang, jarang .vang tinggi. Seba-
gian besar jenis-jenisnya tumbuh
di hutan dataran rendah troPis.
beberapa jenis ada vang tumbuh
hingga ketinggian 1.300 m dPl.




Licuala, biasanya tumbuh di
tempat-tempat yang temaung
ll/arta Kebun Rcya 2(1) Jarupri i,998
rapat (terlindung) dan jarang di-
temukan pada temPat Yang ter-
buka-
Beberapa jenis memiliki
toleransi habitat yang luas, seperti
L. spinosa. Jenis ini tumbuh
berumpun membentuk kelomPok
dan tersebar di beberaPa temPat
mulai dari daerah kering, basah.
sampai di tepi-tepi Pantai. Ada
pula yang hanya tumbuh Pada
habitat tertentu seperti L. Palu-
dosa yang hanya tumbuh Pada
hutan-hutan rava.
POTENSI
Licuala sPP. daPat di-
manfaatkan untuk berbagai ke-
perluan. antara lain sebagai ta-
naman hias baik untuk di dalam
maupun di luar ruangan. Batang-
nya untuk bahan bangunan dan
tongkat, daunnya untuk atap ru-
mah, bahan kerajinan sePerti toPi.
dan tas, serta bahan dekorasi
untuk acara-acara khusus (Burkill.
1966; Heyne. 1987 Ridle,v,
192s).
KOLEKSI Licuala sPP. DI
KEBUN RAYA BOGOR
Saat ini Kebun Ra-va
Bogor memiliki koleksi Licuala
sebanyak l0 jenis (RoemantYo et
al, 1991). Untuk membedakan
jenis-jenis tersebut dapat dilihat
kunci identifikasi di bawah ini :
11
i. a. Tumbuh tunggal ... ............2
b. Tumbuh berumpun ........... 6
2. a. Daun utuh..........................3
b. Daun terpecah-pecah.........4
3. a. Tangkai daun berduri dari
pangkal sampai setengah
panjang tangkai. tangkai
perbungaan sampai 1.5 m.
melengkun 9........ L. gr andis
b. Tangkai daun berduri dari
pangkal sampai u.tung
tangkai.tangkai perbungaan
sampai 2.5 m, tegak............
........L. elegans
4. a. Tangkai daun berduri dari
pangi(al sampai ujung
tarrgkai ...............L. punilo
b 'fangkai daun berduri dari
pangkal sampai setengah
panjang tangkai.................5
5. ii. Diameter daun sampai 1 m.
tangkai perbungaan lebih
panjang dari tangkai daun
b ;;;;;; d# ',{,{J'[o
$ffi, tangkai perbungaan
lebih pendek dari tangkai
ciaun........ ". .L. pe ndulillorct
6. a. Palem rendah (tinggi
tanaman kurang dari 2
m)....................,.........,.....7
b. Palem seciang (tinggi ta-
narnan 2,1 - 70 m)...........9




b. Tangkai daun berduri dari
pangkal sampai ujung
tangkai...... .......8
8. a. Tidak berbatang (berbatang
sangat pendek).....
.......L. ramsl,v*i
b. Berbatang sampai 2 m........
e a r;il"i; ,;:,:*!^:T{x'
.......L. sPinosa
b. Tangkai perbungaan meieng-
kung ke barvah....,..
.................L laurerbachii
1. Licuala elegans Bl.
'Iumbuh tunggal. tinggi
sampai I m. dan diameter batang
sampai 20 cm. Panjang tangkai
daun sampai 1"25 m, berduri
mulai pangkal sampai ujung
tangkai. duri hitam dan tajam.
Helaian daun berbentuk kipas
utuh (tidak terpec:ah-pecah;.
ukuran rat&-rata I x 1.5 m. ujung
daun bergerigi. Tangkai
perbungaan tumbuh di anmra
daun, panjang sampar 2,5 m. Buah
bulat. warna jingga.
Nama Umum : Seredik hitam
Distribusi : Sumatera
Potensi : Tanaman hias
(indoor maupun outdoor), daun
untuk pembungkus makanan dan
rokok.
Tanaman ini dikoleksi
oieh Didin Saerudin dari Lam-
pung pada tahun 1982. Di Kebun
lYarta Kebun Raya 2(l) Januari ],998t2
Raya Bogor ditanam di vak
XiII.L.97.
2. Lic uala fiabellum Mart.
Tumbuh berumpun. Ba-
tang tegak, tinggi sampai 1 m.
diameter batang sampai 10 cm.
Panjang tangkai daun sampai 1.25
m. berduri dari pangkal sampai
setengah panjang tangkai. Helaian
daun terpecah-pecah menjadi 13-
l5 bagian. Panjang tangkai perbu-
ngaan sampai 3 m. terdiri dari 10
ruas. buah bulat. waffla merah
jingga.
Nama Umum : Paiem kipas
Distribusi : Jau,a dan Sula-
r.ru,gSi.
Potensi : Tanaman hias
(indoor maupun
outdoor)
Tanaman ini dikoleksi oleh Dr.
John Dransfieldpada tahun 1974
dari Taman Nasional Ujung
Kulon, Jawa Barat. Di Kebun
Raya Bogor. tanaman ini hanya
ada 1 rumpun dan terdapat di vak
xt.B.xil.19r
3. Licuala grandis H.A. Wendl.
Tumbuh tunggal. Tinggi
sampai 2 m, diameter batang
sampai l0 cm. Panjang tangkai
daun sampai 75 cm, berduri pada
kedua sisinya dari pangkal sampai
setengah panjang tangkai. Helaian
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daun berbentuk kipas bundar.
ukuran rata-rata 0.75 x I m.
Tangkai perbungaan tumbuh di
antara daun. Buah bulat. warna
jingga kemerahan, kulit tipis.
Nama Umum : Palem koi. paias
pa-vung






Potensi : l-anaman hias
indoor
Kebun Raya Bogor memiliki -5
koleksi L. grandis yang terdapat
di vak II.F.9a. 72 dan XI.C. 76-
76a-76b. Semuanya berasal dari
Ner.l Hebrides. Tanaman yang
terdapat di vak II.F.9a dikoleksi
oieh Dr. John Dransfield. sedang-
kan yang lainnya tidak diketahui
kolektornya.
4. Licuala lauterbachii Damm.
& K. Schum.
Tumbuh berumpun. Ting-
gi sampai 6 m. diameter batang
sampai 10 cm. Panjang tangkai
daun 1,5 m, berduri kuat dari
pangkal sampai ujung tangkai.
Helaian daun berbentuk kipas
bundar, terpecah-pecah sampai
dasar menjadi l5-20 bagian.
ukuran rata-rata 1 x 1 m. Panjang
tangkai perbungaan sampai 3 m,
13
melengkung ke bawah, tumbuh di
antara daun. Buah buiat, benvama
merah.
Nama Umum : Palem kipas




Potensi : Tanaman hias
outdoor
Tanaman ini dikoleksi oleh Dr.
John Dransfield pada tahun 1975
dari Tatnan Nasional tJjung
Kulon. Saat ini Kebun Raya
Bogor memiliki dua rt*npun
koleksi L. lauterbachii yang
terdapat di vak Y.H.92.
5. Licualo paludosa Griff. ex
Mart.
Tumbuh tunggal. Tinggi
sampai 6 m, diameter batang
sampai 7 cm. Panjang tangkai
daun sampai 60 cm, berduri kecil
dari pangkal sampai setengah
panjang tangkai. Helaian daun
berbentuk kipas bundar, ukuran
rata-rata I x tr m. terpecah-pecah
menjadi 13-15 bagian, ujung
bergerigi. Panjang tangkai per-
bungaan sampai 75 cm, tumbuh di
antara daun. Bunga putih. Buah
bulat kecil, warna merah jingga.
Nama umum : Lipai
Distribusi : Di daerah hutan
rawa Kalimantan
dan Sumatera.




Tanaman ini dikoleksi oleh Dr.
John Dransfield dari Sumatera. Di
Kebun Raya Bogor, L" paludosa
terdapat di vak II.J. 10- I 0a.
6. Licuala penduliJlora (Bl.)
Miq.
Tumbuh tunggal. Tinggi
sampai 3 m, diameter batang
sampai 7 cm. Panjang tangkai
daun sampai 60 cm. berduri pada
kedua sisrn.r-a dari pangkal sampai
setengah panjang tangkai. Helaian
daun berbentuk kipas bundar.
ukuran rala-rala 60 x 60 cffi,
terpecah-pecah menjadi l0-15
bagian. Panjang tangkai per-
bungaan sampai 50 cm, tumbuh di
antara daun. Buah bulat, warna
merah jingga.
Nama umum : Palem kipas
Distribusi : Irian Jaya dan
Papua Nugini
Potensi : Tanaman hias
(indoor maupun outdoor)
Tanaman ini dikoleksi oleh
seorang warga belanda bernama
Gje llerup pada tahun 1919 dari
daerah Irian Jaya. Kebun Raya
Bogor hanya memiliki satu
koleksi L. penduliflora yang
terletak di vak XII.A.44.
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7. Licuala pumila Bl.
Tumbuh tunggal. Tidak
berbatang atali berbatang pendek
saurpai 2 m, diameter batang
sampai 3 cm. Panjang tangkai
daun sampai 40 crn. berCuri hitam
dari pangkai sampai setengah
paniant tangkai, Helaian daun
berbentuk kipas bundar. ukuran
rata-rata 40 x 40 cm. terpecafi-
pecah menjadi 13-i 5 bagian.
Tangkai perbungaan sampai 5U
cm. terdiri dari -1 ruas, tumbuh di
arltara daun. Buah buiat. keci1.
\\rarna jingga.
Nama umum : Wiru leutik.
sadang upul
Distribusi : Jau,a, dan
Sumatera
Potensi : Tanaman hias
indoor
Tanaman ini dikoleksi oleh Dr.
John Dransfield dari daerah
Sukabumi, Jau,a Bara1. Di Kebun
Raya Bogor, L. pumila terdapat di
vak XI.B.XIi.l85.
8. Licuala ramsafi (F.Muell.)
Domin
Tumbuh berumpun. Tidak
berbatang atau berbatang pendek.
Panjang tangkai daun sampai 1.5
m. berduri dari pangkal sampai
ujung tangkai daun. Helaian daun
berbentuk kipas bundar, ukuran
l/varta Kebun Raya 2(l) Januari 1998
Tata-rata 1.2 x 1.2 m, terpecah-
pecah sampai 15 bagian, lebar tiap
pecahan 5-8 cm, "bergerigi tidak
teratur. Tangkai perbungaan tum-
buh di antara daun, panjang sam-
pai 1.5 m. Buah bulat, dimater I
cm, warna merah jingga.






Tanaman ini berasal dari bUi
-\'ang dikirim dar Queensland
pada rahun 199 t . Di Kebun Ra1'a




tang tegak, tinggi sampai 2 m.
diameter batang sampai 5 cm.
Panjang tangkai daun sampai 80
cm, berduri tajam cli kedua sisinya
sepanjang tangkai daun. Helaian
daun berbentuk kipas bundar,
ukuran rata-rata 80 x 80 cm.
terpecah-pecah sampai 9 bagian.
Panjang tangkai perbungaan sam-
pai 1 m, terdiri dari 5 ruas.
tumbuh di antara daun. Buah me-
lonjong, warna merah.








Kebun Raya Bogor memiliki 5
koleksi L. rumphii -vang terdapai
di vak XII.A.79-79a, V.K.35 dan
Xil.E.36-36a. Keiima rumpun
tersebut berasal dan Sulawesi
Utara yang dikoleksi pada tahun
1914 dan i919.
lA. Licuala spinosa Thunb.
Berumpun. Tinggi szunpai
5 m. diameter hatang sampai 5
cm. Fanjang tangk^ai daun sampai
2 m, 'berduri tajam pada kedua
sisinya dari pangkal sampai ujung
tangkai. Helaian daun berbentuk
kipas bundar, ukuran rata-rata 1.5
x 1.5 m" terpeeah-pecah menjadi
17-19 bagian, ujungnya bergerigi
halus. Panjang tangkai perbu-
ngaan sampai 3 m. tegak, tumbuh
di antara daun. Buah bulat, dia-
meter 0.8 cm, warna merah.




Kebun Raya Bogor memiliki 1?
tanaman koleksi L. spinosa yang
terdapat di vak II.F.37-37a. (asal
Jawa), vak V.K.i25-125a (asal
Jawa, kolektor Sarkat Dani-
mihardja tahun 1965), vak V.H.75
(asal Jawa, kolektor Dr. John
Dransfield, tahun i975), V.H.88-
88a-88b (asal Sulawesi, kolektor
A. Tri Sunarto, tahun 1982),
V.K.53-53a (asal Sumatera), vak
XIi.A.3a., XII.B.-IX. 168., XII.E.-
93., XIV.A.7-7a., Xi.C.65. (asal
Asia Tenggarc), &an XIII.L.166
(asal Thailand, kolektor W.
Sumawong, tahun 1991).
Dari 10 jenis koleksi
Licualq yang dimiliki oleh Kebun
Raya Bogor saat ini, 9 jenis di
anlaranya merupakan jenis yang
terdapat di Indonesia. Hal ini
berarti bahwa jenis-jenis asli
Indonesia yang terkoleksi baru
sekitar 15 %. Untuk menambah
koleksi Licuala, kegiatan eks-
plorasi di seluruh Nusantara perlu
lebih diitensifkan terutama untuk
daerah-darah di kawasan timur
Indonesia (Irian Jaya dan Maluku)
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